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1 Les études folkloriques montrent leur vitalité ces derniers temps. L’A. a recueilli ici une
masse impressionnante de chansons, comptines, ballades et poèmes populaires du Fārs. Il
y  a  là  un  riche  matériau,  classé  par  genre  poétique,  précédé  d’une  petite  étude  du
folklore.  Les  textes  en  dialectes  sont  transcrits  phonétiquement.  L’ouvrage  est
heureusement complété des musiques sur lesquelles sont chantés certains poèmes, des
noms des conteurs ou réci tants, d’un index des sources, d’un index des noms.
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